





























































Collaborative development of fruits dessert by a local community and students: 
A case report
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て 2018 年度 7 名 （2018 年度　1 年次生 7 名、2019 年度














た。なお、2019 年度はMAISON FLEURIR、Café sweets 
Sablier、レストラン ブランメゾンの3店舗が本活動に参加した。
2018 年 4月から2020 年 2月までのおおよそ活動スケジュール
は表 2に示す。次章では、株式会社　藤桃庵、MAISON 





2018 年 5月～ 7月 基礎学習
7月～ 10月 データ収集と分析　協力店舗への依頼
10月～ 12月 株式会社　藤桃庵、MAISON FLEURIR 
商品提案と調整





8月 MAISON FLEURIR 商品提案と調整
9月 レストラン ブランメゾン打合せ
MAISON FLEURIR 最終打合せと商品発売
10月～ 11月 Café sweets Sablier 打合せ、商品提案と
調整
12月 Café sweets Sablier　商品発売










































（写真 1）。それをもとに、2019 年 2月に最終打合せを実施し、
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